




on  s’ensenya a accedir als  recursos electrònics de  la biblioteca al personal del Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus que puntualment ho sol∙licitin.  






banda,  les mides  del mostrador  tenen  en  compte  la  tendència  creixent  a  “Bring  Your Own 
Device” (BYOD) entre els usuaris –es necessita més espai a la taula per poder afegir els marcadors 
als ordinadors dels usuaris.  
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